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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat dipaparkan berdasarkan hasil analisis data tentang
“Pengaruh Store Atmosphere  terhadap Keputuan Pembelian Konsumen” ialah ada
hal yang mempengaruhi konsumen saat berada pada sebuah toko. Pada penelitian
sebelumnya  konsumen  memang  cenderung  memperhatikan  penataan window
display terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk kedalam toko retail
dikunjungi namun untuk memiliki sebuah keputusan mutlak dalam hal membeli.
Berdasarkan hasil penelitian pada toko batik  Keris dan batik Danar Hadi,  Store
Atmosphere atau  keadaan toko yang diperlihatkan sesuai  dengan teori  suasana
toko karena  82% konsumen mengatakan setuju  pada  beberapa  butir  kuesioner
yang  menanyakan  tentang  elemen  elemen  tersebut  mmapu  menarik  perhatian
sehingga konsumen memutuskan untuk membeli suatu barang.
Dalam pengujian analisis regresi ordinal diatas, sesuai dengan uji Pseudo
R Square bawa suasana toko/Store Atmmosphere  menunjukan memiliki pengaruh
yang  signifikan  terhadap  keputusan  pembelian  konsumen.  Uji  lainnya  yang
merupakan  bagian  dari  analisis  tersebut  juga  menunjukan  bahwa  tingkat
hubungan  pengaruh  tersebut  masuk  ke  kategori  tidak  terlalu  kuat  dikarenakan
hanya mencapai satu aspek yaitu aspek General Interior  . Sumbangan pengaruh
Store  Atmosphere  terhadap  keputusan  pembelian  konsumen   sebesar  61.2%,
sedangkan sisanya yaitu 38.8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.
Pada  uji  hipotesis  yaitu  uji  estimasi  parameter  nilai  dalam  probabilitas
menunjukan bahwa h1 diterima yang artinya Store Atmosphere memiliki pengaruh
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terhadap  keputusan  pembelian  konsumen  meskipun  dalam  ujian  parameter
estimasi  hanya  beberapa  variabel  yang  memiliki  tingkat  pengaruh  signifikan  ,
yaitu tentang latar suasana toko, suara, musik dan furnitur toko yang terdapat pada
aspek General Interior.
5.2. Implikasi
Bagi  pihak  akademis  dengan  adanya  penelitian  maka  pihak  akademis
dapat menggunakan hasil intrepetasi penelitian sebagai referensi untuk penelitian
selanjutnya,  dan  sebagai  pedoman  edukatif  agar  semakin  banyak  yang  paham
tentang suasana toko dan visual merchandising. Kemudian untuk bahan referensi
penelitian  selanjutnya  dapat  dilihat  dalam pemilihan  kategori  objek  penelitian,
dapat membandingkan maupun melihat dari segmentasi pasar yang berbeda dari
penelitian sebelumnya.
5.3. Saran
Bagi  para  pelaku usaha  di  bidang retail  dapat  meningkatkan keputusan
pembelian  konsumen  dengan  memanfaatkan  indikator  yang  digunakan  pada
penelitian ini, yaitu  General Interiror.. Fokuslah kepada pengayaan dalam aspek
General  Interior  yang  meliputi  ,  aroma,  suara/musik,  suhu,  furnitur  toko,
kebersihan dan pencahayaan.
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